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電子会議オ ー ガナイザ支援用のユ ー ザ･インタ ー フ ェ ー スの試作
藤田 徹也 ･ 小郷 直言
(平成4 年10月30日受理)
要 旨
本稿で は ､ パ ソ コ ン 通信ネ ッ ト ワ ー ク の電子会議オー ガ ナイ ザ支援を目的 と し た ユ ーザ ･ イ ン
タ ー フ ェ - ス の概要と ､ 本学 パ ソ コ ン 通信ネ ッ ト ワ ー ク T N C- NE T上で の 試 験的 な 利用 に よ
る評価を示 す｡
こ の ユ ーザ ･ イ ン タ ー フ ェ ー ス は ､ 通信 ア プリ ケ ー シ ョ ン と の 動的 なデ ータ交換に よ っ て ､ オ
ー ガ ナ イ ザ に ､ 表計算ア プ リケ ー シ ョ ン 上 で パ ソ コ ン 通信ネ ッ ト ワ ー ク を利用す る環境を提供す
る ｡ こ の イ ン タ ー フ ェ ー ス に よ っ て ､ 電子会議の 議論 の 流れ の 再構成 ､ 議論 の 視覚化を容易に 行
う こ と が で き る ｡
キ ー ワ ー ド
パ ソ コ ン 通信 ネ ッ ト ワ ー ク ､ 電子会議 ､ オ ーガ ナイ ザ ､ グ ラ フ イ カ)L, ･ ユ ーザ ･ イ ン タ ー フ ェ
ー ス
､ 表計算ア プリケ ー シ ョ ン
1 は じめに
現在 ､ パ ソ コ ン 通信ネ ッ ト ワ ー ク の 利用 が
活発化して い る｡ パ ソ コ ン 通信 ネ ッ ト ワ ー ク
は
､
コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン ･ メ デ ィ ア と して 二
つ の特長を持 っ て い る｡ 一 つ は 多対多の情報
の 交換が可能 である こ と (双方向性) で ある ｡
も う 一 つ は ､ ホ ス ト局に電話網 を通じて ア ク
セ スする形態 を取る こ とに よ っ て ､ 時間及び
空間的 な制約に と らわれ な い こ と (遠隔･ 非
同期性) で あるo
パ ソ コ ン 通信 ネ ッ ト ワ ー ク の 提供する サ ー
ビ ス の 中で ､ 電子会議サ ー ビ ス (以下 ､ 電子
会議) は ､ 多数の会員が特定の テ ー マ に つ い
て 書き込 む メ ッ セ ー ジ に よ っ て構成され て い
る｡ こ れ らの メ ッ セ ー ジ を整理 し ､ 電子会議
を リ ー ドするの が 一 名な い し数名 の電子会議
オ ペ レ ー タ ー ･ (以下 ､ オ ー ガ ナ イザ) で ある｡
電子会議に お い て は ､ パ ソ コ ン 通信 ネ ッ ト ワ
ー ク の メ デ ィ ア と して の 長所が生か され て い
る｡
し か し ､ 通信速度や機種依存性等の 問題 か
ら ､ パ ソ コ ン 通信 ネ ッ ト ワ ー ク上 の電子会議
は会員か らの メ ッ セ ー ジ を受信時刻順 に蓄積
する形態を取 っ て い るものが ほ とん どである ｡
電子会議に お い て は ､ 同時に複数の話題が議
論されて い る場合が多 い た め ､ 受信時刻順の
蓄積は 議論全体の 流れを見たくく して い る ｡
また ､ 議論が時間的に新 し い メ ッ セ ー ジを中
心と して進 むた め ､ 以前 の議論が無視され ､
同じ議論が繰り返され る場合や ､ 議論が本来
の テ ー マ か らは ずれ て 展開する場合もある o
さ らに ､ 電子 会議を開設して オ ー ガ ナ イ ザ
とな るた め に は ､ モ デ ム 等の 周辺機器 ､ 通信
開放セ ン タ ー
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プ ロ ト コ ル ､ 通信ア プリケ ー シ ョ ン お よび ホ
ス ト局の シ ス テ ム 構成や コ マ ン ド体系に 関す
る知識が必要と な る｡ こ の た め ､ 現状の電子
会議の オ ー ガ ナ イ ザは ､ こ れ らの パ ソ コ ン通
信 に閲すろ技術に 詳し い 人に 限られ る傾向に
ある｡
こ れ らの電子会議に 関する問題点に 対応す
る.た め ､ われわ れは ､ オ
ー ガ ナ イ ザが利用す
る端末の ユ ー ザ ･ イ ン タ ー フ ェ ー ス を改善す
る方法 を試みた ｡ 近年の パ ー ソ ナ ル コ ン ピ ュ
ー タ の 高性能化 お よび低価格化 に伴 い ､ パ ー
ソ ナ ル コ ン ピ ュ ー タ の利用環境を向上 させ る
い く つ か の新 し い機能の 利用が容易 に な っ た ｡
こ れ らの機能と は ､ グ ラ フ ィ カ ル ･ ユ ー ザ ･
イ ン タ ー フ ェ ー ス ､ 擬似 マ ル チ タ ス ク ､ ア プ
リ ケ ー シ ョ ン 間の デ ー タ交換等で ある . こ れ
らの機能 の パ ソ コ ン 通信ネ ッ ト ワ ー ク - の応
用は ､ 電子会議 の 問題点の 解決だ けで な く ､
パ ソ コ ン 通信ネ ッ ト ワ ー ク の新 し い形態で の
利用の 可能性 を生み出すも の と な っ て い る｡
われわれ は ､ オ ー ガ ナ イ ザ用 の イ ン タ ー フ
ェ
ー ス と して ､ 表計算ア プ リケ ー シ ョ ン と通
信ア プリ ケ ー シ ョ ン と の 動的 な デ ー タ交 換
(ア プリ ケ ー シ ョ ン 間通信) に よ っ て ､ パ ソ
コ ン 通信ネ ッ ト ワ ー ク を表計算ア プリ ケ ー シ
ョ ン 上 で利用する環境を構成 し ､ 本学開放 セ
い
ン タ - が運営する パ ソ コ ン通信ネ ッ ト ワ ー ク
(｢T N C- NE T｣) 上 で 試験的 な 利用 を行
っ た ｡ 本稿は こ の イ ン タ ー フ ェ ー ス の概要を
示 し ､ 試験的な利用 に よ る評価を行うもの で
ある ｡ 第 2章は ､ 電子会議 の現状と問題点に
つ い て 述 べ る｡ 第 3章 は オ ー ガ ナ イ ザ支援用
イ ン タ ー フ ェ ー ス の 目標 ､ お よび基本 的な構
成 に つ い て 述 べ る｡ 第 4章は こ の イ ン タ ー フ
ェ
ー ス の 機能お よび機能を利用 するた め の操
作 に つ い て 述 べ る｡ 第 5章 は こ の イ ン タ ー フ
ェ
ー ス の 評価お よび今後の 展望に つ い て 述 べ
る｡
2 本学パ ソ コ ン通信 ネ ッ ト ワ ー ク
｢T N C- N E T｣ の 電子会議の 現
状 と問題点
本章 で は ､ パ ソ コ ン 通 信 ネ ッ ト ワ ー ク
｢T N C- N E T｣ に お ける電子会議 の役割 ､
現状 お よび問題点に つ い て述 べ る o
2.1 T N C- N E T の開局
T N C- N ET は ､ 生涯学習社会で の個人学
習を支援し ､ 地域社会 へ 貢献する こ とを目的
として ､ 1 991年 4月より本格的な運用 を開始
した ｡ T N C
- N E T は､ パ ソ コ ン通信が提供
する サ ー ビ ス の 中で ､ コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン ･
サ ー ビ ス ( 人と人との 交流) を最 も重視 して
お り､ 教職員を含む会員同士 の コ ミ ュ ニ ケ ー
シ ョ ン に よ っ て ､ 各種 の個人学習の支援 お よ
び大学開放事業 の総合支援を行 うこ と を目指
して い る ｡ T N C- N E T の会員の構成は 表1
の 通りで あり ､ 本学の 公 開講座 (｢パ ソ コ ン
通信講座｣) 受講生と在校生とが 中心 と な っ
て い る ｡
表1 T N C- N E T会員の 属性
(1992年10月30日現在)
公 開講座受講生 59名
本 学 学 生 49名(卒業生23名含む)
本 学 教 職 員 11名
般 18名
合 計 137名
コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン ･ サ ー ビ ス を重視する
性格上 ､ T N C- N E T の電子会議は ､ T N C
-
N E Tに お い て 中心的 な役割 を果 た す べ く 位
置付 け られて い る ｡ 現在､ T NC - N E T に は､
い く つ か の 電子会議室が開設 され て い るが ､
こ れ らの電子会議室は ､ 以下 の よう に 3種頬
に大別で き る｡
･ 一 般的な テ ー マ に 関するも の
(自己紹介 ､ T NC - N E Tの 運営 ､ パ ソ コ
ン 通信全般 ､ フ リ - ト ー ク等)
電子会議 オー ガ ナイ ザ支援用 の ユ ー ザ ･ イ ン タ ーフ ェ - スー の 試作
･ 本学の 開放事業に 関する もの
(公 開講座の 案内等)
･ 学生の 教育目的の もの
(2年次特別研究用等)
2.2 電子会議の 問題点
T N C- N E T の運用開始 か ら現在 まで の電
子会議 の 問題点は 以下 の とお りで あり ､ 当初
目的と した 会員間の活発な コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ
ン に は 充分 に成功 して い る とは い えな い の が
実情である ｡
(1) T N C- N E Tでは 多く の 会員が初心者で
あり ､ ま た会員数が少な い ｡ こ の た め ､ 電
子会議 で の発言数 は少 なく ､ 会議で の発言
が特定 の会員に 限られ る傾向が ある｡
(2) T N C- NE Tの運営に 関する電子会議に
お い て ､ 会員に 対して オ ー ガ ナ イザと なる
べ く働き か けて き た が ､ オ ー ガナ イ ザとな
る会員は 少な か っ た ｡
(3) 一 部の電子会議で は ､ オ ー ガ ナ イ ザの活
動は 参加者の発言に コ メ ン トするな ど積極
的 であ っ た が ､ 多く の電子会議 で は オ ー ガ
ナ イ ザの 活動が消極的である｡
(2) ･(3)の オ ー ガ ナ イ ザに 関する問題点は ､
前述 の と お り ､ 受信時刻順の メ ッ セ ー ジの 蓄
積や パ ソ コ ン 通信ネ ッ ト ワ ー ク に関する多様
な知識が必要 な こ と な ど､ 現状 の電子会議 の
形態が持 つ 問 題に起因する面も多 い ｡ 今後､
T N C- N E Tを生涯学習の 場として活用して
い く た め に は ､ パ ソ コ ン 通信 ネ ッ ト ワ ー ク に
関する知識が少な い 人 ( 一 般社会人 ･ 教官 ･
学生等) で も､ オ ー ガ ナ イ ザ と して電子会議
に参加 で き るよう に する ことが 不可欠で ある ｡
こ の こ と か ら ､ T N C- N E T で は､ オ ーガ ナ
イ ザ に 対する支援が特 に 必要と な っ て い る o
3 オ ー ガナイザ支援用 イン タ ー フ ェ ー
ス の 目標と機器構成
3.1 オ ー ガナイザ支援用インタ ー フ ェ ー ス の目標
わ れわれ の 目標は ､ 上で 明らか に な っ た 電
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子会議の 問題点を改善し ､ オ ー ガ ナイ ザの 負
担 を軽減する こ とに よ っ て ､ 電子会議の 運営
を容易 に し ､ 電子会議 の展開をより意義 の あ
る もの に する こ とに ある ｡ 電子会議の 開設 ･
運営が容易に な ると ､ パ ソ コ ン 通信ネ ッ ト ワ
ー ク内で の オ ー ガ ナ イ ザは増加する こ とに な
る｡ こ れ に よ っ て ､ 積極的な参加者の 増加 に
よる パ ソ コ ン 通信 ネ ッ ト ワ ー ク全体の 活性化
を図るこ とが で き る｡
こ の 目標 の達成の た 捌 こ ､ 以下の 3点 をオ
I
- ガ ナイ ザを支援するた めに 重要 な課題 とし
て設定した ｡
(1) 議論の 流れ の再構成
単に時間順に蓄積 されて い く メ ッ セ ー ジ
を再構成 し ､ 議論 の流れ に沿 っ た 内容の参
照を可能に するo
(2) 議論 ･ 発言の検索
多様な形 で の検索に よ っ て ､ 注目す べ き
議論 ･ 発言を迅速 に見出すこ とを可能に す
る ｡
.(3) 議論の 視覚化 と操作性の 向上
グラ フ ィ カ ル ･ ユ ー ザ ･ イ ン タ ー フ ェ ー
ス を活用 し ､ (1)の再構成 され た 電子会議の
議論の 流れ を模式的に 図で表示 しわ かりや
すくする｡ ま た ､ 再構成､ メ ッ セ ー ジ参照 ､
検索な どの 操作は ､ マ ウ ス (ポイ ン タ) を
利用 して 全て 画面上 の 簡単な操作 で行え る
ように する ｡
3. 2 ハ ー ドウ ェ ア と ソ フ トウ ェ ア の 設定
われわれ は ､ 前節の 3点の 課題を達成する
目的 で ､ オ ー ガ ナ イ ザ用 の ユ ー ザ ･ イ ン タ ー
フ ェ
ー ス を試作した ｡ こ の ユ ーザ ･ イ ン タ ー
フ ェ ー ス は ､ 従来の パ ソ コ ン 通信 シ ス テ ム の
う ち ､ 端末側 に お い て 通 信 ア プ リ ケ ー シ ョ ン
と表計算ア プリ ケ ー シ ョ ン とを同時に 実行し ､
表計算ア プ リケ ー シ ョ ン 上 の操作 に よ っ て 通
信ア プリケ ー シ ョ ン を通じて パ ソ コ ン 通信ネ
ッ ト ワ ー ク に ア ク セ ス する環境 を提供 して い
る｡ こ の た めに 必要 な ､ - ー ドゥ ェ ア お よび
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ソ フ トウ ェ ア の設定は 以下の 通り で ある ｡
(1) ホ ス ト局
2)
ホ ス ト局 として は既存の もの をその まま
使用し ､ また 通信規約 (プ ロ ト コ ル) も変
更しな い ｡ こ の た め ､ こ の イ ン タ ー フ ェ ー
ス を利用 し な い 端末で も､ 従来 どお り何ら
変更 なしで パ ソ コ ン通信ネ ッ ト ワ ー クを利
用する こ とが で き る｡
(2) オ ー ガ ナ イ ザ用端末
オ ー ガ ナ イ ザ用端末 は ､ - - ドゥ ェ ア ､
オ ペ レ ー テ ィ ン グ シ ス テ ム (以下､ O S)､
通信 ア プリ ケ ー シ ョ ン ､ お よび表計算ア プ
リケ ー シ ョ ン か らな っ て い る｡
･ ハ ー ド ウ ェ ア ･ O S
端末側で は 複数の ア プリケ ー シ ョ ン が 同時
に実行され る こ と に なるの で ､ O S は､ こ れ
らの ア プリ ケ ー シ ョ ン を ､ 少なく とも擬似 マ
3)
ル チ タ ス ク環境で動作 させ ､ こ の 2 つ の ア プ
リ ケ ー シ ョ ン の リ ア ル タ イ ム な通信 (デ ー タ
の交換) をサポ ー トするも の が必要で ある ｡
また ､ O Sの段階 で グラ フ ィ カ ル ･ ユ
ー ザ ー ･
イ ン タ ー フ ェ -
__
ス の統 一 性を持 っ て い るもの
が望 まし い ｡ 本稿 で 利用 し た O S は M S-
4)
W I N DOW S (Ver. 3. 0) で ある｡
- - ドゥ ェ ア は ､ こ の ソ フ トウ ェ ア 環境 を
実現するも の で な け れ ば な ら な い ｡ M S-
w IN DOWS の例で は ､ 5 メ ガ バ イ ト以上 の
従来の 端末
通信=/.2 ｣二_土_1 ヱ
･ 画面の 制御
･ 通信 の制御
･ ホ ス ト局 へ の
ア ク セ ス
･ フ ァ イ ル 入出力
内部 メ モ リ を持 っ た32 ビッ ト機を使用 する｡
･ 通信 ア プリ ケ ーシ ョ ン ･ 表計算 ア プリ ケ ー
ソ ヨ ン
こ れ らの ア プリケ ー シ ョ ン は上 述の O S上
で動作する ｡ 通信 ア プ リ ケ
ー シ ョ ン は ､ ホ
ス ト局 との通信を制 御 し ､ デ ー タ を送 受信
する. 本稿で使用 し た ア プ リ ケ ー シ ョ ン は
5)
W I N T E R M(Ver. 2. 0) である ｡ 表計算 ア
プリケ ー シ ョ ン は ､ 表 (セ ル) の デ ー タ操作
を視覚的に 行うた め に使用する｡ 本稿で使用
6)
した ア プリ ケ ー シ ョ ン は MS - Ex c el (Ver.
3. 0) で ある｡ い ずれの ア プリ ケ ー シ ョ ン の
動作も ､ そ れ ぞ れ の ア プ リケ ー シ ョ ン が持 つ
簡易言語 (マ ク ロ) に よ っ て 制御する こ とが
でき る｡
･ イ ン タ ー フ ェ ー ス の 構造
イ ン タ ー フ ェ ー ス の 構造を模式的に に 示し
た の が図 1 である｡ 利用者が直接操作するの
は表計算 ア プリ ケ ー シ ョ ン である ｡ 表計算 ア
プリ ケ ー シ ョ ン が 利用 者の 行動 を受 け 取 る
と ､ そ の 行動に 対応して 定義されて い る簡易
言語が実行され る｡ 表上 で の デ ー タ の 操作や
フ ァ イ ル 入 出力で は表計算 ア プリ ケ ー シ ョ ン
が O Sを直接利用す る形に な る ｡ また ､ ホ ス
ト局との 通信が必要 な時は ､ 表計算ア プリ ケ
ー シ ョ ン は通信ア プリ ケ ー シ ョ ン に ､ 通信ア
プリ ケ ー シ ョ ン の 簡易言語を実行する よう に
オ ー ガナイザ端末の改善
シ ン グル タ ス ク O S I I
＼ _ _ _ _ _...... _ _ _.....ー ＼ ー _ _ __ _.
疑似 マ ル チ タ ス ク O S
図1 イン タ ー フ ェ ー ス の構造
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接続開始用簡 易言語 7
○
ロ グラ ム
D D E D I A L
- S E T. V A L U E ( D D E C H
,ー
N ⅠT ⅠA T E (
- W Nー T E R M"∴
`W ⅠN T E R M")) 通信 ソ フ ト ウ エ ア
- E X E C UT E(D D E C H:
一
c a11 # T N C N E T. S C R #
"
) 通 信 ソ フ ト ウ エ ア
- H A L T( ) 簡易言 語 ブ ロ グラ
接続 終了用 簡易言語 プ ロ グ ラ ム
D D E B Y E
- P OK E(D D ECH, ! A D 3∴ A D 3) 通信 ソ フ ト ウ エ ア
- T E R M ⅠN A T E(D D E C H) 通 信 ソ フ トウ エ ア
- H A L T( ) 簡易言 語 ブ ロ グ ラ
図 2 D D E の利用例
指令 し ､ 通信ア プリ ケ ー シ ョ ン が O Sを通じ
て ホ ス ト局に ア ク セ ス す る｡ こ の とき ､ 2 つ
の ア プリケ ー シ ョ ン 間の 通信は ､ 本稿で 利用
する O S の場合､ 動的 デ ー タ交換 (D D E-
7)
Dynamic Data Ex cha nge) と呼 ば れ る機 構
に よ っ て 実現され て い る ｡ 図2 に表計算 ア プ
リケ ー シ ョ ン の 簡易言語 に お け る ､ D D E の
利用例 を示す ｡
4 オ ー ガナ イザ支援用ユ ー ザ ･
イ ン タ ー フ ェ ー ス
4. 1 イ ンタ ー フ ェ ー ス と して の表計算ア プ
リケ ー シ ョ ン
本オ ー ガ ナ イ ザ支援用 イ ン タ ー フ ェ ー ス で
は ､ オ ー ガナ イ ザが直接操作する対象は 表計
算 ア プリ ケ ー シ ョ ン 上に 作成 して い る ｡ 表計
算 ア プリ ケ ー シ ョ ン の 利用は ､ ユ -ザ ･ イ ン
タ ー フ ェ ー ス を構築するに際 して以下の 利点
を持 っ て い る｡
(1) 表計箕 ア プリ ケ ー シ ョ ン は ､ ワ ー ドプ ロ
セ ッ サ ､ 描画 ア プ リ ケ ー シ ョ ン と 並ん で ､
パ ー ソ ナ ル コ ン ピ ュ ー タ 上 の 代表的な応用
ソ フ トウ ェ ア の 一 つ で ある ｡ ユ ー ザ は こ の
表計算 ア プリ ケ ー シ ョ ン の操作に 習熟 して
い る場合が多 い た め ､ オ ー ガ ナ イ ザ支援用
イ ン タ ー フ ェ ー ス の操作を容易に 修得 で き
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と の 動的 データ交換 を開始 す る
こ
､
自動接続 プ ロ グラ ム の 実行 を指示す る
ム の 実行を終 わ る
に ､ 表上の 文字
一
BYE
"
を送 る よ う指 示す る
と の 動的 データ交換 を終了 する
ム の 実行 を終 わ る
る こ と に な る ｡
(2) 電子会議 の デ ー タ は メ ッ セ ー ジで 1 キロ
バ イ ト程度で あり ､ タ イ ト ル な どそ の他 の
デ ー タ は1()- 100バ イ ト程度で あ る ｡ 表計
算ア プ リケ ー シ ョ ン は , こ の よ うな小 さ い
デ ー タ を多様 な形で操作するの に適して い
る ｡
(3) 表計算7
' ブ リ ケ ー シ ョ ン に は ､ 簡易言語
機能が あり ､ イ ン タ ー フ ェ ー ス の プ ロ グラ
ム を作成する上で充分な能力を持 っ て い る ｡
(4) 本稿の オ ー ガ ナ イ ザ支援用イ ン タ ー フ ェ
ー ス は オ ブジ ェ ク ト指向を特に 意識して 設
計 した もの で は な い ｡ し か し ､ 表計算 ア プ
リ ケ ー シ ョ ン は オ ブ ジ ェ ク ト指 向と強 い 親
和性を持 っ て い る ｡ すな わ ち ､ 表計箕ア プ
リ ケ ー シ ョ ン を構成する要素 (セ ル ､ グ ラ
フ
､ 図形等) は全て オ ブ ジ ェ ク トと して扱
うこ とが で き る｡ そ して ､ 要素に対 して 操
作を行 う場合､ そ の操作は それ ぞれ の オ ブ
ジ ェ ク トに 対応し た手続きと して 処理され
る
｡
こ れ に よ っ て ､ 一 貫性の あるわ か りや
す い操作が可能と な る｡
4. 2 機能､ および機能を利用するための操作
表計算ア プリケ ー シ ョ ン を利用 し た イ ン タ
ー フ ェ
ー ス の概観 を図3 に示す｡ イ ン タ ー フ
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枠線で 囲 まれ
た数値は ､ メ
ッ セ
ー ジ番号
を示 す｡
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図3 イ ン タ - フ ェ - ス の概観
エ
ー ス は上部と下部 に別れて お り､ 下部は ス
ク ロ ー ル するよ うに な っ て い る ｡ 上 部は操作
部であり､ 操作 は マ ウ ス ( ポイ ン タ) で ボ タ
ン を ク リ ッ クする こ とに よ っ て 行う ｡ また ､
下部は デ ー タ部で あり ､ 枠線 で囲 まれ た 1 つ
の 数値の セ ル が電子会議 の 1 つ の メ ッ セ ー ジ
と ､ そ の メ ッ セ ー ジ番号を示 して い る ｡
以下 に ､ オ ー ガ ナ イザが 利用で き る機能 ､
お よび機能を利用するた め の操作 の概略を示
す｡
(1) ロ グイ ン ･ ロ グア ウ ト(D ial Bye)
｢D ial｣ を選択する こ と に よ っ て ､ あ
ら か じめ登鍾さ れて い た ID および パ ス ワ
ー ドが送出され ､ ホ ス ト局 へ の 接続を行 う
こ とが で き る ｡ また ､ ｢ Bye ｣ を選択す る
こ と に よ っ て ホ ス ト局か らの切断を行う ｡
(2) メ ッ セ ー ジ の表示 (Ne w, Re ad, Bro w s e)
読み た い メ ッ セ ー ジ 番号 を 選択 し て ､
｢ Read｣ を選択する と､ そ の メ ッ セ
ー ジ
が画面 に表示 され る｡ こ の とき ､ セ ル の枠
線が未読を示 す赤色 で あ る 場合 は ､ 枠線
は 緑色 に変わ り ､ こ の メ ッ セ ー ジ に は ､
｢ sa v e｣ お よび ｢Clo se｣ と い う 2 つ の
ボ タ ン が貼り付 け られ る｡ ｢ Sav e｣ を選択
すると ､ そ の メ ッ セ ー ジは テ キ ス ト フ ァ イ
ル として 保存され る ｡ こ の場合 ､ 枠線 の色
は青色に変わる ｡ ｢Clo s e｣ を選択す ると ､
メ ッ セ ー ジ は保存されず ､ 枠線 の色は 変化
し な い ｡
一 旦 保存され た フ ァ イ ル は ､ 次回
か ら ｢ Brow se｣ ボ タ ン を選択する こ と に
よ っ て ､ 補助記憶装置 (デ ィ ス ク ドライ ブ)
か ら直接読み 出す こ とが で き る ｡ ま た ､
｢ Re ad｣ を選択すると ､ デ ー タ 部 の タ イ
ト ル表示領域 (通常は 非表示) に ､ タイ ト
ル
､ 発信者等 の 情報 が 貼 り 付 け ら れ る ｡
( 図4)
｢New ｣ を選択すると ､ 対 象 と な る電
子会議室の デー タ部に ､ 現在登録 されて い
な い未読メ ッ セ ー ジ を付け 加 え る｡ 新 た に
付け 加え られ た メ ッ セ ー ジ を表すセ ル の枠
線は赤色で 表示さ れ る｡
(3) メ ッ セ ー ジ の 書き込 み(Write)
｢w rite ｣ を選択すると ､ テ キ ス ト入力
用 領域 (タ イ ト ル 用 ､ 本文用) が表示 され
る ｡ こ こ に テ キ ス トを書き込み ､ 確認 ボ タ
ン を押すと ､ メ ッ セ ー ジ を書き込む こ とが
で き る｡ 新 し い メ ッ セ ー ジ の番号 は ､ 直 ち
に デ ー タ部に 表示 され る ｡ ( 図5)
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①｢w rite｣ を選択
す る ｡
②タイ ト ル を入力
する
③本文 を入 力する ｡
図 4 メ ッ~セ ー ジの 表示
図 5 メ ッ セ ー ジ の書き込み
(4) タイ トル 領域表示 (Sho w)
メ ッ セ ー ジ番号がある セ ル の隣 に ある タ
イ ト ル を表示 領域は ､ 通常表示 され な い が ､
｢S ho w｣ を選択す る こ と に よ っ て こ の領
域 を見る こ とが で き る｡ こ の機能 は ､ 表計
算 ア プリ ケ ー シ ョ ン の ア ウ ト ラ イ ン 機能
(特定の行 ･ 列を重要度 に 応じて 非表示 に
で きる機能) を利用 して い る｡ ( 図6)
(5) 移動､ 関連づ け (Mo v et L ink, Unlink)
｢ New ｣ の 実行に よ っ て 表 示 さ れ た メ
ッ セ
ー ジ番号は ､ デ ー タ部の 左側に並ぶ ｡
こ れ らの メ ッ セ ー ジ を議題別に分 けて 並 べ
直 し ､ 関連の あ る メ ッ セ ー ジ を線 で結ん で
示す こ と に よ っ て ､ 電子会議全体 を木状 の
構造で 示す こ とが可能に なり､ 議題別の 参
照お よび関連 し た議論の参照が 容易に な る｡
こ れ が ､ 以下 の移動 お よび関連 づ け に 関す
る機能 で ある ｡
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[:ヨヨ2/06/29 1 3‥0 0:0 0 S ? S O P
こ の 7R
'
- ド に つ い て
ヨ2/06/17 12:5 4:1 8 も ん じゅ
ん ん ･ ･ ･ 頒:
32/0 6/ 22 16:2 8:48
き
く
ろ ん
と な <車⊃
9 2/0 6/24 13:2 6:1 1 も ん じゅ
> > え り
9 2/0 6/241 6:40:5 6 ちゃ き
宿 題
5 2/0 6/24 17:0 3:5 0 も ん じゅ
> >ち ゃ き
ヨ2/0 7/ 0917:4 0:4 6 SY SOP
[二司52/0 6/2 0 13: 5‥1 7 も ん じ ゅ
コ ン通 信 と 生 き が い
52/06/2 414:04:40 刑事
ぎ ろ ん
52/0 6/2 4 14:21:1 4 も ん じ ゅ
> >刑 事
92/07/0 3 13:13:42 刑事
ぎ ろ ん 訂正版野村雅一か ら の 引用 で 瀦
1
l
タ イ ト ル 領域 (通常は非表示)
発信者､ 発信日時､ タイ ト ル が表示 され る｡
図6 タ イト ル 領域表示
く関連づ け二>
①関連づ け た い 一
方 の メ ッ セ ー ジ
を選択する ｡(こ
の 例で は 2番)
②｢ L ink ｣ を選択
する｡
③も う 一 方 の メ ッ
セー ジ (こ の 例
で は13番) を選
択すると ､ 二 つ
の､
メ ッ セ ー ジ は
線で結ばれ る｡
｢Sho w ｣ を選択
すると ､ タ イ ト ル
領域 を表示 する ｡
も う 一 度｢ S ho w ｣
を選択すると ､ 通
常 の状態に 戻る｡
図 7 移動 ･ 関連づ け
デ ー タ部の メ ッ セ ー ジ番号 を選択 し ､
｢ Move ｣ を選択する と ､ そ の メ ッ セ ー ジ
の デ ー タ部で の 位置 を自由に 変更す る こ と
が で きる ｡ また ､ 1 つ の メ ッ セ
ー ジ番号 を
選択し ､ ｢ Link｣ を選択 して か ら､ 他 の メ
ッ セ
ー ジ番号 を選択する こ とに よ っ て ､ 画
面上 で 2 つ の メ ッ セ ー ジ の間に 線を引く こ
とがで き る ｡ 線を消去する ときは ､ 線 を選
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図8 メ ッ セ ー ジ の 検索
択して か ら ｢ Unlink｣ を選択すれ ば よ い ｡
(図7)
(6) 検索 (Gr ep, Tgr ep, Cle ar)
操作部に ある検索用 テ キ ス ト入力領域に
検索し た い 文字列を入力し ､ ｢ Gr ep｣ (検
索) を選択する と ､ メ ッ セ ー ジが その 文字
列を含ん で い る場合 ､ 該当する デ ー タ部の
メ ッ セ ー ジ番号 の セ ル 全体が 赤 色 に 変 わ
る ｡ また ｢Tgrep｣ (タ イ ト ル 検索) を選
択した 場 合は ､ タ イ ト ル だ け を検索 し ､ 同
様に メ ッ セ ー ジ番号 の セ ル 全体が青色に変
わる ｡ 検索を終 了し ､ 色を消した い 場合は ､
｢C le ar｣ を選択する ｡ (図8)
5 利用の 実際と評価 ･ 今後の 可能性
5.1 利用の 実際と評価
われわ れは ､ こ の オ ー ガナイ ザ支援用 ユ ー
ザ ･ イ ン ター フ ェ ー ス を､ 実際 に T N C- N E T
の電子会議上 で 利用 した ｡ オ ー ガ ナ イ ザ端末
の環境 は ､ 表 2 の通り で ある｡ 利用の 結果 ､
以下 の 2点 に つ い て基本的 な評価を行 う こ と
が で き た ｡
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① こ の セ ル に検索
した い 文字を入
力する ｡
②全文検索の 場合
は ｢Gr ep｣をタ
イ ト ル の み の 場
合は ｢ Tgrep｣
を選択する ｡
③該当するメ ッ セ
ー ジ番号 の セ ル
が赤色 ( Tgrep
で は 青色) に な
る
｡(図で は 灰色
で示 す｡)
表 2 利用環境
<オ ー ガ ナ イ ザ端末>
CPU : PC -9801 R A 21
内部 メ モ リ :10 M B
外付け - ー ドデ ィ ス ク :80M B
OS : MS - DO S Ve r sio n3. 3C
M S - W I N DOWS Ve rsio n3. 0
ソ フ ト ウ ェ ア : MS - Ex c el Ve rsio n3. 1
W inter m Version 2. 0
モ デ ム : M D 24 F S 5
くホ ス ト局二>,
C P U: PC -9801 V M21
内部メ モ リ :640 K B
外付け - - ドデ ィ ス ク : 80M B
OS : M S- D OS Ve r sio n 3. 3C
ソ フ ト ウ ェ ア : 絵里香 Ve r sio n l. 06. 4 B
回縁数 : 外線 1回線､ 内線 2回線
モ デ ム : M D 24 F S 5
< 通信条件二>
通信速度 ::～4 00 bps / M N P ク ラス 5
(モ デ ム 使用時)
48 0bps (リ バ ー ス ケ ー ブノレ直結時)
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(1) 議論の流れ の 再構成
こ の イ ン タ ー フ ェ ー ス を ､ 参加者が10名
前後の小規模な電子会議で利用 した 場合は ､
議論 の分散が 少な い た め ､ こ の イ ン タ ー フ
ェ
ー ス に よ っ て 容易に議論全体 の流れ を再
構成する こ とが で き た ｡ しか し､ メ ッ セ ー
ジ番号 を表すセ ル の 隣をタ イ ト ル表示領域
(通常は 非表示) に使用 し て い る関係上 ､
タ イ ト ル を表示 させ た場合 ､ 一 画面 で把握
するこ と の で き る
``
枝
"
(展開された議論)
の 数は 4 - 5 本 に 限 られ る ｡ こ の た め ､
｢フ リ ー ト ー ク｣ 等 の電子会議 で は ､ 同 時
に 展開され る話題が多岐に わ た り ､ 議論も
続 か な い 場合が 多い た め ､ こ の イ ン タ ー フ
ェ
ー ス に よる議論の 流れ の把握が有効に 機
能 しな い ｡
(2) 議論の 視覚化と操作性 の 向上
メ ッ セ ー ジ の読み 出し ､ 書き込み ､ 保存
等の操作は ､ ほ とん どボ タ ン 選択 だ け に よ
っ て 行われ るた め ､ 操作性 は格段 に改善さ
れ て い る (図9参照)｡ また ､ メ ッ セ ー ジ
の 関連の 直線に よる表示 や ､ メ ッ セ ー ジの
種類 (未読 ･ 既読 ･ 保存済) や検索結果の
色別 に よる表示 は ､ 従来の パ ソ コ ン 通信に
見 られ な い 機能で あ る ｡ こ れ らの 長所に よ
っ て ､ 電子会議 の操作は 直観的で わ か りや
す い もの に な り ､ パ ソ コ ン通信に 関する知
識が ほ とん どな い オ ー ガ ナ イ ザに と っ て も
電子会議 の運営は 容易に なる ｡
操作上 の問題点は ､ こ の イ ン タ ー フ ェ ー
ス は 表計算ア プ リケ ー シ ョ ン と通信ア プリ
ケ ー シ ョ ン と を介 して 通信を行 っ て い るた
め ､ 同性能の コ ン ピ ュ ー タ と比較 し て 処理
速度が やや遅 い こ と で あ る ｡ 処 理速度の 低
下 の度合 は ､ 従来と比較 した 場合 ､ メ ッ セ
ー ジ の読み 出しお よ び検索で 2 - 3倍程度 ､
そ の他の 処理 は1. 5倍程度の 時 間が 必 要 で
ある｡
くメ ッ セ ー ジを読み ､ 保存し ､ 書き込 む場合>
⊂コーー すーき言詣岸[ニコ=一--サ 詣荏に よ
従 来 の 操 作
ア クセ ス 開始
電子会議選 択
表計算ソフ トウェ ア上での 操作
D ial ボ タン 選 択
書 き 込 み
Bye ボ タン 選 択
図9 操作性 の 向上
5.2 今後 の可能性
本稿で は ､ 対象をオ - ガ ナ イ ザに絞 っ て ､
そ の 支援の た め の イ ン タ ー フ ェ ー ス の試作 を
行 っ た ｡ 今回利用し た イ ン タ ー フ ェ ー ス の 構
追 (3 . 2節参照) は ､ さま ざまな 形で の 応
用 が可能 で ある｡ 以下に い く つ か の 例を示す ｡
(1) オ ー ガ ナ イ ザ以外の 会員の 利用
こ の イ ン タ ー フ ェ ー ス を､ オ ー ガ ナ イ ザ
以外の 会員の端末用 と して 利用 する場合 ､
ほ とん どの 機能 は その ま まの形 で利用 で き
るo た だ し ､ メ ッ セ ー ジの 整理 [移動 ･ 関
連づ け (4 . 2節(6)参照)] は ､ 会議 を運
営するオ ー ガ ナ イ ザが行 う関係上 ､ 会員は
オ ー ガ ナ イ ザが使用 し て い る議論の 流れ の
表と同 じも の を使用 する ｡ こ れ に よ っ て ､
参加者全員が議論の 流れ を参照 しなが ら電
子会議を行う こ とが で き る｡
(2) 電子会議以外 の用 途 で の活用
こ の イ ン タ ー フ ェ ー ス で は ､ 表計算ア プ
リ ケ ー シ ョ ン 上 に メ ッ セ ー ジ番号 と タイ ト
電子会議 オ-ガ ナイ ザ支援用 の ユ ーザ ･ イ ン ター フ ェ - スー の 試 作
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図10 電子会議以外の 用途 で の活用
ル が順次書き込 まれ るが ､ 各会員の デ ー タ
を オ ー ガ ナ イ ザの 表の 特定の 場所に 書き込
め るよう にする こ と に よ っ て ､ 電子会議以
外 の用途で の 活用が可能で ある｡ 例えば ､
縦項目と して 曜日 ､ 横項目 として 各会員名
をと っ た 表計算ア プリ ケ ー シ ョ ン の表 に ､
会員が自分の 行動予定を記入 するこ と に よ
っ て ､ 全体の ス ケ ジ ュ ー ル 調整 を行う こ と
が で き る (図1 0)0
(3) C A T V網と の併用
現在 ､ われ われ は ､ さ まざまな通信技術
(双方向 CA T V(有線テ レ ビ) 網 ･ 電話
網 ･ L A N等) を利用 し た 遠隔教育 の 可 能
8)
性 に つ い て 検討 して お り ､ そ の 1 つ と して ､
コ ン ピ ュ ー タ 画面を N TS C信号 に変換 し ､
9)
c A T V網で放送する シ ス テ ム が 遠隔教育
に 応用 でき る こ と を示 した ｡ こ の イ ン タ ー
フ ェ ー ス の オ ー ガ ナ イ ザ 端末 の 画面 も ､
c A T V網で放送する こ と が可 能 で あ る ｡
こ の場合 ､ 各会員お よび オ ー ガ ナ イ ザが パ
ソ コ ン 通信 ネ ッ ト ワ ー ク に ア ク セ ス し た結
果は ､ テ レ ビ モ ニ タ の映像と して ､ 即座 に
全会員が 知 る こ とが で き る ｡ こ れ は ､ パ ソ
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①各会員は ､ 各自
の ス ケ ジ ュ ー ル
を ､ オ ー ガナ イ
ザ - の電子 メ ー
ル を解釈して ､
各会員の ス ケ ジ
ュ
ー ル を記号 と
して表上 に 示す｡
② オー ガナイ ザは ､
各会員の ス ケ ジ
ュ ー ル を参照 し
て ､ ミ ー テ ィ ン
グ の 日程を決め
る ｡ こ の 結果は ､
各会員に電子メ
- ル 等で通知さ
れ る ｡
コ ン 通信網 と C A T V網と を併用 する こ と
に よ っ て ､ 会員間で リ ア ル タイ ム な ア ク セ
ス が可能 な画面 (義) の共有が可能 に な る
こ とを示 して い る｡ (1)､ (2)の 例で は ､ 各会
員は オ ー ガ ナ イ ザ端末の 最新の 画面 デ ー タ
を読み込む こ とな く ､ 電子会議の議論の 流
れ や ス ケ ジ ュ ー ル 調整の進行状況を把握 で
きる こ とに な る｡
6 おわ りに
われわれ は ､ 電子会議 を運営するオ ー ガ ナ
イ ザを支援するた め ､ オ ー ガ ナ イ ザ端末の ユ
ー ザ ･ イ ン タ ー フ ェ ー ス を作成 し ､ 実際の電
子会議で の 試験的な利用 を行 っ た ｡ そ の結果
こ の イ ン タ ー フ ェ ー ス は ､ 議論の 流れ の再構
成､ 議論の 視覚化､ 操作性の 向上の 面で優れ
て お り､ 実際の 電子会議で充分利用可能で あ
る こ とがわ か っ た ｡
デ ジ タ ル電話等の 高速広域通信網の 普及お
よ び端末の高性能化に よ っ て ､ パ ソ コ ン 通信
ネ ッ ト ワ ー ク に お け るグラ フ ィ カ ル ･ ユ ー ザ ･
イ ン タ ー フ ェ ー ス は ､ オ ー ガ ナ イ ザだ け で な
く ､ 全会員を対象と して 活用で き るこ とが予
1 24 藤田 徹也 ･ 小 郷 直言
想され る ｡ 今後も ､ こ の会員用 の ユ ー ザ ･ イ メ デ ィ ア と の併用等の 研究に よ っ て ､ パ ソ コ
ン タ ー フ エ ー ス や ､ 表計算ア プ リケ ー シ ョ ン ン 通信ネ ッ ト ワ ー ク の 持つ 新た な可能性に つ
以外の応用 ソ フ ト ウ ェ ア の活用 ､ お よ び他の い て 考察して い きた い ｡
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A BST R ACT
T his article pre s ents s om e general fe aturesof a u ser interfa c edeveloped a nd installed in ou r
pe rs o n al c o mputer co m m u nic ation netw ork. TNC- N E T. T his a rticle e v alu ates its effe ctivene s sin
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